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RESUMEN 
El reconocimiento de la presencia del componente cultural en las lenguas 
constituye en nuestros días una obviedad. No obstante, la enseñanza de las lenguas 
extranjeras en general, así como la de los registros especializados de éstas en par-
ticular, no concede la relevancia necesaria a dicho componente, intentaremos con 
nuestro estudio responder a problemas que afectan, a nuestro juicio, a los 
fundamentos mismos de las enseñanzas de los discursos de especialidad. Primero, 
entendemos que es necesario precisar en qué medida y a través de qué formas se 
manifiestan los elementos culturales en la comunicación especializada. En segundo 
lugar, abordamos un intento de definición o identificación de los contenidos que 
catalogamos como culturales. 
ABSTRACT 
Nowadays, there is an obvious acknowledgement of the cultural components 
present in languages. Howewer, the teaching of foreingn languages littie attention is 
paid to this respect, particularly within specialized registers of language. By means of 
this study, we try to briefly solve those problems we think that affect the principies of 
teaching specialized languages. Firstiy, we think that it is necessary to establish to 
what extent and how cultural references appear in specialized communication. Se-
condly, we will make a definition of what we understand as a cultural reference. 
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1 . INTRODUCCIÓN 
P r e c i s a r e n qué m e d i d a y a través d e qué e l e m e n t o s i n t e r v i e n e e l c o m p o n e n t e c u l -
t u r a l e n l a comunicación n o es n u n c a u n a t a r e a fácil, a u n q u e r e s u l t a e s p e c i a l m e n t e c o m p l e j o 
c u a n d o se t r a t a d e u n r e g i s t r o e s p e c i a l i z a d o d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a . G e n e r a l m e n t e , l o s 
e n c a r g a d o s d e p o n e r e n m a r c h a e s t o s e s t u d i o s lingüísticos n o c o n c e d e m o s l a i m p o r t a n c i a 
m e r e c i d a a u n o d e l o s e x t r e m o s q u e c o m p o r t a l a m e n c i o n a d a función, q u e p u e d e r e s u m i r s e 
e n q u e d i c h a enseñanza a s u m e c o m o u n o d e s u s c o m e t i d o s más r e l e v a n t e s e l p o s i b i l i t a r l a 
comunicación i n t e r c u l t u r a l ' , e s d e c i r , c o m u n i c a c i o n e s e n t r e h a b l a n t e s c o n d i s t i n t o s 
orígenes o a d s c r i p c i o n e s c u l t u r a l e s . O b v i a m e n t e , e n e s t e c o n t e x t o l a adquisición d e l a 
c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a está p e r f e c t a m e n t e c o n t e m p l a d a e n l o s o b j e t i v o s pedagógicos 
a a l c a n z a r y n o e s m o t i v o y a d e n i n g u n a c o n t r o v e r s i a . N o o b s t a n t e , c o m o decíamos, e n 
r a r a s o c a s i o n e s p r e s t a m o s l a d e b i d a atención a l a d i v e r g e n c i a c u l t u r a l q u e a f l o r a e n 
c u a l q u i e r a c t o d e comunicación i n t e r c u l t u r a l , y a s e a d e n a t u r a l e z a e s c r i t a u o r a l . L a p r u e b a 
i n d i s c u t i b l e d e e s t e a r g u m e n t o l a e n c o n t r a m o s fácilmente e n l o s p r o g r a m a s d e l a s 
a s i g n a t u r a s d e l e n g u a s p a r a f i n e s específicos, c u y o s c o n t e n i d o s v e r s a n m a y o r i t a r i a m e n t e 
s o b r e a s p e c t o s lingüístico-gramaticales, g e n e r a l e s y e s p e c i a l i z a d o s , y e s c a s a m e n t e , p o r 
n o d e c i r c a s i n u n c a , s o b r e a s p e c t o s d e t i p o c u l t u r a l . 
A e s t a p r i m e r a anomalía metodológica p o d e m o s añadir u n a s e g u n d a q u e s e d e r i v a 
d e l a definición o s i m p l e m e n t e identificación d e l o s c o n t e n i d o s q u e p e r t e n e c e n a l ámbito 
c u l t u r a l d e u n a l e n g u a . E s t e e s c o l l o g e n e r a a s u v e z , e n n u e s t r a opinión, o t r o s d o s 
i n t e r r o g a n t e s . P o r u n a p a r t e , l a n e c e s i d a d d e d i s c e r n i r , e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e , e n t r e 
c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s y c o n t e n i d o s p r o p i o s d e l o q u e t o d o s e n t e n d e m o s p o r civilización. 
P o r o t r a , i d e n t i f i c a r l o s c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s q u e v e r d a d e r a m e n t e i n c i d e n e n l a c a l i d a d 
d e l p r o c e s o c o m u n i c a t i v o y m e r e c e n , p o r t a n t o , s e r i n t e g r a d o s e n l o s p r o g r a m a s d e 
enseñanza. I n t e n t a m o s , p u e s , c o n n u e s t r o artículo r e s p o n d e r a l o s i n t e r r o g a n t e s e x p r e s a d o s 
e n líneas a n t e r i o r e s y p r o p o n e r a l g u n a s s o l u c i o n e s v i a b l e s . E n t o d o c a s o , e s e v i d e n t e q u e 
u n e n u n c i a d o v e r b a l e s a l g o más q u e v m a s i m p l e sucesión d e e l e m e n t o s lingüísticos 
r e s p e t u o s o s c o n l a n o r m a t i v a g r a m a t i c a l p r o p i a d e c a d a l e n g u a . E l d i s c u r s o , e n ningún 
c a s o , p u e d e p e r m a n e c e r i m p e r m e a b l e a l a s i n f i n i t a s c o n n o t a c i o n e s c u l t u r a l e s q u e d e f o r m a 
i n h e r e n t e p o s e e l a l e n g u a . 
' H . B e s s e (1984: 46) d e f i n e así l a comunicación i n t e r c u l t u r a l : 
" O n p e u t considérer l a c o m m u n i c a t i o n i n t e r c u l t u r e l l e (...) c o m m e u n e c o m m u n i c a t i o n e n t r e p a r t e n a i r e s 
r e l e v a n t d e l a n g u e s / c u l t u r e s différentes e t s ' e x p r i m a n t d a n s l a l a n g u e , e t d o n e p a r t i e l l e m e n t a u m o i n s 
d a n s l a c u l t u r e , d e l ' u n d ' e n t r e e u x ( u n j a p o n o p h o n e p a r l a n t e n f r a n g a i s a v e c u n f r a n c o p h o n e ) " . 
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2. L I N G Ü I S T I C A Y D I D A C T I C A D E L A S L E N G U A S E X T R A N J E R A S E N 
RELACIÓN C O N L A DIMENSIÓN C U L T U R A L 
E l interés d e l a lingüística o l a lingüistica a p l i c a d a p o r l o s a s p e c t o s c u l t u r a l e s h a 
s i d o paupérrimo h a s t a f i n a l e s d e l o s s e t e n t a , t a n t o o más q u e e l desinterés m a n i f e s t a d o 
p o r l a didáctica d e l a s l e n g u a s e n g e n e r a l e n relación c o n e s t o s m i s m o s a s p e c t o s . A s i m i s m o , 
p o d e m o s c o n s t a t a r q u e h a c e t i e m p o q u e e n e s t o s c a m p o s d e investigación s e h a s u p e r a d o 
l a i n f u n d a d a dicotomía e n t r e c o m p e t e n c i a lingüística y c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a y n o 
e s m e n o s c i e r t o t a m p o c o q u e e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a c u l t u r a c o m o e l e m e n t o d e 
significación e n l a comunicación e s u n h e c h o i n c u e s t i o n a b l e e n l a a c t u a l i d a d , d e s d e l a 
p e r s p e c t i v a d e l a didáctica d e l a s l e n g u a s ^ . S i n e m b a r g o , d e e s t o s c o m p o n e n t e s sólo e l 
lingüístico es e l v e r d a d e r a m e n t e c o n o c i d o . L o s a s p e c t o s c o m u n i c a t i v o y c u l t u r a l m a n t i e n e n , 
p o r e l c o n t r a r i o , p u n t o s d e d e s e n c u e n t r o e n s u s d e f i n i c i o n e s , y d e éstos, e l c u l t u r a l e s c o n 
d i f e r e n c i a e l q u e m a y o r e s p r o b l e m a s p r o d u c e , m u y e s p e c i a l m e n t e e n s u aplicación 
pedagógica. 
L a s c o r r i e n t e s lingüisticas d e m e d i a d o s d e n u e s t r o s i g l o , e n e s p e c i a l l a lingüística 
francófona, tendían a l e s t u d i o d e l o s fenómenos lingüísticos e n s i m i s m o s , desligándolos 
d e l o s f a c t o r e s e x t r a v e r b a l e s , l o q u e e x p l i c a e s a visión r e s t r i c t i v a y s e s g a d a e n l a 
interpretación d e l o s fenómenos lingüísticos y e l p o r qué, sólo e n p a r t e , d e l a p r e s e n c i a 
m a r g i n a l y p a r c i a l e n n u e s t r o s días d e c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s e n l a s enseñanzas lingüísticas, 
t a n t o e s p e c i a l i z a d a s c o m o n o e s p e c i a l i z a d a s . Así definía F . d e S a u s s u r e ( 1 9 8 4 : 3 7 ) e l 
e s t u d i o d e l a l e n g u a : 
"L'étude d u l a n g a g e c o m p o r t e d o n e d e u x p a r t i e s : T u n e , e s s e n t i e l l e , a p o u r o b j e t l a 
l a n g u e , q u i e s t s o c i a l e d a n s s o n e s s e n c e e t indépendante d e l ' i n d i v i d u ; c e t t e étude 
e s t u n i q u e m e n t p s y c h i q u e ; l ' a u t r e , s e c o n d a i r e , a p o u r o b j e t l a p a r t i e i n d i v i d u e l l e d u 
l a n g a g e , c'est-á-dire l a p a r o l e y c o m p r i s l a p h o n a t i o n : e l l e e s t p s y c h o - p h y s i q u e " . 
L a teoría d e S a u s s u r e , así c o m o l a d e o t r o s d e s t a c a d o s e s t r u c t u r a l i s t a s , e r a aún m u y 
d e u d o r a d e líneas d e t r a b a j o metafísicas a l a s q u e i n t e r e s a b a más e l e s t u d i o d e e l e m e n t o s 
q u e r e s u l t a n d e l a a c t i v i d a d i n d i v i d u a l , e s d e c i r , d e l ámbito m e n t a l , q u e d e a q u e l l o s 
e l e m e n t o s d e r i v a d o s d e u n m o d e l o d e comunicación r e a l m e n t e s o c i o - c u l t u r a l . D e s d e e l 
- R . G a l i s s o n (1984: 58) d e s c r i b e c o n e s t o s términos t a n c l a r o s l a i n t e r d e p e n d e n c i a e x i s t e n t e e n t r e l o s 
ámbitos lingüístico y c u l t u r a l : 
" C ' e s t d o n e l'cxpérience q u i p c r m e t a u j o u r d ' h u i d ' a f f i r m e r q u ' i i e s t i m p o s s i b l c d ' a m p u t e r l a l a n g u e d e 
s a dimensión c u l t u r e l l e , s a n s l a c o n v e r t i r e n u n e s u i t e d e s i g n e s c a s t r e s , q u e l e n a t i f n c r e c o n n a i t p l u s 
p o u r s i e n n e ; e t q u ' o n n ' a c c c d e p a s p l e i n e m e n t á u n e c u l t u r e e n f a i s a n t économic d e s a l a n g u e " . 
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f u n c i o n a l i s m o lingüístico, A . M a r t i n e t ( 1 9 8 0 : 9 - 1 0 ) i m p u l s a s i n d u d a l a lingüística h a c i a 
d e l a n t e a r g u m e n t a n d o q u e " ( • • • ) l a f o n c t i o n e s s e n t i e l l e d e c e t i n s t r u m e n t q u ' e s t l a l a n g u e 
e s t c e l l e d e c o m m u n i c a t i o n " . S i n e m b a r g o , p e s e a l i m p o r t a n t e a v a n c e q u e s u p o n e a s o c i a r 
e l c o n c e p t o comunicación a l d e l e n g u a e n acción, s i g u e h a c i e n d o c o n t r a d i c t o r i a m e n t e 
abstracción d e l o s r a s g o s s o c i a l e s q u e acompañan a t o d o p r o c e s o e n u n c i a t i v o . U n 
r e c o n o c i m i e n t o b a s t a n t e más explícito p e r o aún i n s u f i c i e n t e d e l o s f a c t o r e s contextúales, 
d e l o s o c i a l e n l a comunicación h u m a n a , n o s v i e n e d e l a m a n o d e R . J a k o b s o n ( 1 9 6 3 : 3 3 ) 
c u a n d o d i c e q u e «la propriété privée, d a n s l e d o m a i n e d u l a n g a g e , (;a n ' e x i s t e p a s : t o u t e s t 
socialisé». L o s a r g u m e n t o s d e E . B e n v e n i s t e ( 1 9 7 0 : 7 9 ) e n t o r n o a l a enunciación 
s u p u s i e r o n , f i n a l m e n t e , e l i m p u l s o d e f i n i t i v o e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l carácter i n d i v i d u a l , 
d i f e r e n c i a d o y s u b j e t i v o d e l a a c t i v i d a d d e l l e n g u a j e . H a c e m o s n u e s t r a s u definición d e l a 
enunciación: 
"L'énonciation e s t c e t t e m i s e e n f o n c t i o n n e m e n t d e l a l a n g u e p a r u n a c t e i n d i v i d u e l 
d ' u t i l i s a t i o n " . 
C o m o n o s p e r m i t e a p r e c i a r e s t a rápida panorámica r e t r o s p e c t i v a , d e s d e l a hngüistica 
t r a d i c i o n a l e r a c a s i i m p o s i b l e q u e l a dimensión c u l t u r a l p u d i e r a s e r i n t e r p r e t a d a c o m o 
u n a p a r t e i n h e r e n t e d e l h e c h o lingüístico q u e s e p r e s e n t a b a c o m o u n e n t e p u r o e i d e a l . A 
m e d i d a q u e l o s lingüistas a m p l i a b a n e l c a m p o d e e s t u d i o h a c i a l a s características 
sociológicas d e l p r o c e s o lingüístico-comunicativo, t o m a b a c u e r p o l a n e c e s i d a d d e i n c l u i r 
e n e l e s t u d i o lingüístico e l análisis y comprensión d e l o s f a c t o r e s s o c i o - c u l t u r a l e s q u e 
acompañan d e u n m o d o u o t r o a t o d a producción d i s c u r s i v a . E n e s t a n u e v a dirección s e 
p r o n u n c i a D . - H - H y m e s ' ( 1 9 9 1 : 2 0 ) q u e v a m u c h o más allá e n s u d e f e n s a d e u n a lingüística 
pragmática o s o c i a l i z a d a c u a n d o a r g u m e n t a , e n contraposición f u n d a m e n t a l m e n t e a l a s 
t e s i s d e C h o m s k y , q u e " ( . . . ) l a conséquence d ' u n e t e l l e o p t i o n e s t d e n e p l u s s ' e n teñir á l a 
g r a m m a i r e c o m m e c a d r e d e l a d e s c r i p t i o n ( . . . ) l i n g u i s t i q u e , m a i s d e p r e n d r e e n c o m p t e 
l e s s t y l e s d e p a r o l e , l e s f a g o n s d e p a r l e r d e s p e r s o n n e s e t d e s communautés ( . . . ) , m e s 
t r a v a u x s ' o r d o n n e n t a u t o u r d ' u n e c o n c e p t i o n d e s phénoménes l a n g a g i e r s c o m m e sitúes, 
c o m m e r a d i c a l e m e n t s o c i a u x e t p e r s o n n e l s " . A s i m i s m o , e n e s a m i s m a línea, c o m p a r t i m o s 
t o t a l m e n t e l a definición d e l a c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a d e H . Rück, u n o d e l o s máximos 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a lingüística t e x t u a l a l e m a n a : 
' P a r a l e l a m e n t e a l a lingüistica e u r o p e a c o n t i n e n t a l , e n l o s años s e s e n t a , d e l l a d o anglosajón y 
e s p e c i a l m e n t e n o r t e a m e r i c a n o , u n n u e v o s e c t o r d e investigación s e g e s t a b a e n t o r n o a l a lingüística y 
s u s i m p l i c a c i o n e s e n l a s o c i e d a d : n o s e s t a m o s r e f i e r i e n d o a l a sociolingüística. H y m e s e s u n o d e s u s 
máximos e x p o n e n t e s . 
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" L a compétence c o m m u n i c a t i v e , a u c o n t r a i r e , s e r a i t l a s o m m e d e t o u t e s l e s c a p a c i t e s 
q u i m e t t e n t u n i n d i v i d u á méme d ' e n t r e r d a n s u n p r o c e s s u s d e c o m m u n i c a t i o n a v e c 
d ' a u t r e s i n d i v i d u s e t d e l e m e n e r á b i e n . E l l e i n c l u t l a compétence l i n g u i s t i q u e 
( . . . ) " . 
D e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l a didáctica teórica d e l a s l e n g u a s , l o s m o d o s d e i n t e r p r e t a r 
l a c u l t u r a r e q u i e r e n u n a observación p r e l i m i n a r : p e s e a q u e n a d i e r e l a c i o n a d o c o n e s t e 
c a m p o , e s t u d i o s o o p r o f e s o r d e l e n g u a s , p o n e y a e n d u d a l a r e l e v a n c i a e i n f l u e n c i a d e l a 
dimensión c u l t u r a l e n e l p r o c e s o c o m u n i c a t i v o , n o o b s t a n t e , l a práctica n o s d e m u e s t r a 
q u e s u inclusión e n l o s p r o g r a m a s d e enseñanza e s aún i n s u f i c i e n t e . O d i c h o d e o t r o 
m o d o , e l t r a t a m i e n t o pedagógico d e q u e g o z a n o está a l a a l t u r a d e l a r e l e v a n c i a q u e s e l e 
a r r o g a e n l o s p l a n t e a m i e n t o s teóricos. E n e l c o n t e x t o c o n c r e t o d e l a enseñanza d e u n a 
l e n g u a p a r a f i n e s específicos, l a c a r e n c i a o marginación d e l c o m p o n e n t e c u l t u r a l h a s i d o 
y e s todavía, s i c a b e , más e v i d e n t e y p e r n i c i o s a q u e e n e l c a s o d e l a enseñanza d e l a s 
l e n g u a s llamémoslas n o r m a l e s . L a n e c e s i d a d d e c o n c r e t a r l o s c o n t e n i d o s p a r a a d a p t a r l o s 
t a n t o a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s e s t u d i a n t e s c o m o a l a s características lingüístico-discursivas 
d e l a s e s p e c i a l i d a d e s científico-técnicas y p r o f e s i o n a l e s , u n i d o g e n e r a l m e n t e a l a s 
i n s u f i c i e n t e s h o r a s p r e s e n c i a l e s q u e s e l e c o n c e d e n a e s t a s enseñanzas, p r o p i c i a n u n interés 
todavía m a y o r p o r l o s a s p e c t o s e s t r i c t a m e n t e lingüísticos e n d e t r i m e n t o d e l o s f a c t o r e s 
extralingüísticos, pragmáticos o h u m a n o s ' ' . M u y p o c o s e d i c e a c e r c a d e l a e s f e r a c u l t u r a l 
q u e c o m p o r t a l a l e n g u a . Así p u e s , l a concepción i n s t r u m e n t a l q u e s e t i e n e d e l a l e n g u a 
r e s t r i n g e p e l i g r o s a m e n t e e l interés p o r l o n o v e r b a l , a u n c u a n d o e s e n e s t e c o n t e x t o 
f o r m a t i v o e n d o n d e más u r g e c o n c i e n c i a r a l e s t u d i a n t a d o d e q u e c o m u n i c a r s e e n l e n g u a 
e x t r a n j e r a n o c o n s i s t e sólo e n a d q u i r i r y d o m i n a r u n a s terminologías, u n a s n o c i o n e s 
g r a m a t i c a l e s d e b a s e , u n a s c o n s t r u c c i o n e s sintáctico-discursivas r e c u r r e n t e s q u e l e s 
p e r m i t a n m a n t e n e r c o n v e r s a c i o n e s telefónicas, r e d a c t a r u n i n f o r m e g e n e r a l o u n a c a r t a 
C o m p a r t i m o s t o t a l m e n t e l a interpretación q u e a e s t e r e s p e c t o f o r m u l a A b d a l l a h - P r e t c e i l l e (1995: 30): 
" L a p o l a r i s a t i o n , d a n s l ' e n s e i g n e m e n t , s u r l a l a n g u e e t l e l a n g a g e c o m m e o u t i l d e c o m m u n i c a t i o n a , 
p a r a d o x a l e m e n t , évincc l a dimensión p r o p r c m e n t h u m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n d a n s l a m e s u r e o i i 
l'intérét e s t porté c s s c n t i e l l e m e n t s u r T i n s t r u m e n t a t i o n d e l a c o m m u n i c a t i o n , s a fonctionnalité e t l a 
p e r f o r m a n c e d u m e s s a g e " . 
P e r o n o sólo a r g u m e n t o s o b j e t i v o s c o m o e l e x p r e s a d o actúan e n c o n t r a d e l a inclusión d e c o n t e n i d o s 
c u l t u r a l e s e n l o s p r o g r a m a s d e enseñanza. E x i s t e n también m o t i v o s s u b j e t i v o s , a u n q u e d e t e r m i n a n t e s , 
c o m o e s u n c i e r t o s e n t i m i e n t o d e vergüenza p o r p a r t e d e lingüistas y p r o f e s o r e s e n g e n e r a l , b a s a d o e n 
u n a l e c t u r a d e s p e c t i v a d e l o s c o n t e n i d o s q u e p e r t e n e c e n a l ámbito c u l t u r a l . E x i s t e e l t e m o r a q u e c o n t e n i d o s 
d e carácter p o c o c o n v e n c i o n a l , c o m o e s e l c a s o d e l o s q u e p r o c e d e n d e l m e n c i o n a d o ámbito, p u d i e r a n 
m o t i v a r i n t e r p r e t a c i o n e s exóticas o m a l i n t e n c i o n a d a s d e l a enseñanza lingüística e n cuestión , pudiéndola 
d e v a l u a r 
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c o m e r c i a l , o u n a s d e t e r m i n a d a s f o r m a s idiomáticas, más c o r r i e n t e s , c o m o s a l u d a r c o n 
cortesía, s a b e r p r e s e n t a r s e o p e d i r información g e n e r a l , s i n o también c o n o c e r l o s r a s g o s 
c u l t u r a l e s d e l i n t e r l o c u t o r e x t r a n j e r o ( B a c h m a n n , L i n d e l f e l d , S i m o n i n , 1 9 9 1 : 4 9 - 5 2 ) . 
C r e e m o s q u e e s t a disfunción m e r e c e s e r p u e s t a e n e v i d e n c i a y a q u e r e s u l t a c o n t r a d i c t o r i o 
q u e s e a n p r e c i s a m e n t e l a s enseñanzas d e l o s r e g i s t r o s e s p e c i a l i z a d o s - e l francés a p l i c a d o 
a l m u n d o d e l o s n e g o c i o s , d e l a s r e l a c i o n e s políticas y diplomáticas c o n s t i t u y e n u n e j e m p l o 
clarísimo d e n u e s t r a argumentación- d e l e n g u a s e x t r a n j e r a s , q u e s o n l o s q u e e n l a práctica 
c o m u n i c a t i v a más d e p e n d e n d e l c o m p o n e n t e c u l t u r a l , l a s q u e p r e s c i n d e n paradójicamente 
d e l m i s m o ' . D e s d e u n a p e r s p e c t i v a pragmático-discursiva es e v i d e n t e q u e h a c e r u s o d e l a 
l e n g u a , e s t o e s , c o n v e r t i r l a e n d i s c u r s o , p a r t i c i p a r e n u n i n t e r c a m b i o c o n v e r s a c i o n a l , 
c o m p o r t a además d e u n c o n o c i m i e n t o d e l s i s t e m a d e l a l e n g u a y s u f u n c i o n a m i e n t o e n l a 
p r a x i s , u n c o n o c i m i e n t o empírico o explícito d e l a s r e g l a s c u l t u r a l e s q u e r i g e n y e x p l i c a n 
l o s c o m p o r t a m i e n t o s s o c i a l e s , l a s m e n t a l i d a d e s y l o s m o d o s d e e n c a r a r l a r e a l i d a d d e 
t o d o s l o s días. L a s p o s i b l e s i n t e r f e r e n c i a s o m a l e n t e n d i d o s q u e p u e d e n a p a r e c e r e n e l 
p r o c e s o c o m u n i c a t i v o d e n t r o d e u n c o n t e x t o científico-técnico o p r o f e s i o n a l , e n e s p e c i a l 
e n u n i n t e r c a m b i o c o n v e r s a c i o n a l e n d o n d e l o s a c t o r e s p r o c e d e n d e ámbitos c u l t u r a l e s 
d i v e r g e n t e s , r e s p o n d e n e n u n p o r c e n t a j e m u y e l e v a d o , más q u e a u n u s o i n a d e c u a d o d e l 
s i s t e m a d e l a l e n g u a , a u n a percepción d e l m u n d o d i s t i n t a , p a r c i a l o t o t a l m e n t e , o l o q u e 
e s i g u a l , a u n a s c o n d u c t a s i n d i v i d u a l e s , s o c i a l e s o p r o f e s i o n a l e s s u s t e n t a d a s e n m o d e l o s 
c u l t u r a l e s as imétr icos . Lógicamente , e l g r a d o d e d i s t a n c i a m i e n t o c u l t u r a l e n t r e l o s 
^ S o b r e e s t o s e x t r e m o s podríamos a p o r t a r d i s t i n t o s y v a r i a d o s d a t o s q u e d e m u e s t r a n l a d e p e n d e n c i a d e 
l o s c o m p o r t a m i e n t o s r e s p e c t o d e l a dimensión c u l t u r a l d e l a q u e d e p e n d e m o s . Sólo n o s d e t e n d r e m o s e n 
d o s e j e m p l o s . P r i m e r o , e s m u y s i g n i f i c a t i v a l a o b r a d e P h i l i p p e d ' l r i b a m e (1989) La logiqiie de l 'honneiir. 
A g r a n d e s r a s g o s , e l a u t o r d e m u e s t r a e f i c a z m e n t e cómo l a s r e s p e c t i v a s h i s t o r i a s d e E s t a d o s U n i d o s , 
F r a n c i a y H o l a n d a d e t e r m i n a n l o s c o m p o r t a m i e n t o s c u l t u r a l e s e n l o s d i s t i n t o s m o d o s d e d i r i g i r u n a 
e m p r e s a y t r a b a j a r e n e l l a e n l o s c i t a d o s países. E n e l c a s o francés, l o s c o m p o r t a m i e n t o s e n l a e m p r e s a 
a c t u a l e n c u e n t r a n s u explicación e n l a " l o g i q u e d e l ' h o n n e u r " ( c o n c e p t o q u e t o m a d e M o n t e s q u i e u ) . E l 
p r i n c i p i o q u e e x p l i c a l o s c o m p o r t a m i e n t o s e n l a e m p r e s a n o r t e a m e r i c a n a r a d i c a e n e l r e s p e t o e s c r u p u l o s o 
a l c o n t r a t o , e n d e t r i m e n t o d e l o s v a l o r e s h u m a n o s . E n l o q u e c o n c i e r n e a l o s c o m p o r t a m i e n t o s más 
u s u a l e s e n l o s hábitos l a b o r a l e s d e l o s h o l a n d e s e s d e s t a c a l o q u e d ' l r i b a m e l l a m a búsqueda d e l c o n s e n s o , 
c o m o p r i n c i p a l método p a r a l a resolución d e l o s c o n f l i c t o s l a b o r a l e s . E l s e g u n d o e j e m p l o a l q u e n o s 
referíamos, l o c o n s t i t u y e n l o s d i v e r s o s e s t u d i o s d e H a l l . Éste s i e m p r e a l u d e a l a dimensión c u l t u r a l c o n 
e x p r e s i o n e s t a n gráficas c o m o l a dimensión e s c o n d i d a o e l l e n g u a j e s i l e n c i o s o - t r a d u c i m o s l i t e r a l m e n t e - . 
P a r a n u e s t r o r a z o n a m i e n t o sólo c i t a r e m o s u n a d e s u s o b r a s Guide du comporlement dans les affaires 
intemationales (1990), y m e n c i o n a r e m o s a l g u n o s d e s u s o b j e t i v o s más s o b r e s a l i e n t e s : u n o c o n s i s t e n t e 
e n h a c e r v e r q u e " l e l a n g a g e e s t l o i n d ' c t r e l e p r e m i e r véhicule d ' u n m e s s a g e . L a c o m m u n i c a t i o n n o n 
v e r b a l e (...) e n e s t s o u v e n t l e p r e m i e r véhicule" (1990: 10), y q u e e s n e c e s a r i o a p r e h e n d e r l o s e l e m e n t o s 
c o n s t i t u t i v o s d e u n a c u l t u r a a f i n d e c o n o c e r y c o m p r e n d e r o t r o s m o d e l o s d e p e n s a m i e n t o y 
c o m p o r t a m i e n t o c o n e l o b j e t o d e r e d u c i r e l c h o q u e c u l t u r a l (1990: 10). 
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i n t e r l o c u t o r e s determinará e! número d e e l e m e n t o s c u l t u r a l e s n o c o m p a r t i d o s s u s c e p t i b l e s 
d e e n t u r b i a r , a l t e r a r e i n c l u s o d e h a c e r f r a c a s a r e l h e c h o c o m u n i c a t i v o . 
L o s r a s g o s q u e c o n f o r m a n e l m o d e l o c u l t u r a l a l q u e p e r t e n e c e m o s n o s i e m p r e s o n 
d e t e c t a d o s c o n f a c i l i d a d . S u p r i n c i p a l característica r a d i c a p r e c i s a m e n t e e n q u e p a s a n e n 
m u c h o s c a s o s d e s a p e r c i b i d o s , t a n t o d e s d e u n e n f o q u e endógeno, e s t o e s , e n t r e h a b l a n t e s 
d e u n a m i s m a l e n g u a , c o m o exógeno, e n t r e h a b l a n t e s c o n l e n g u a s d i s t i n t a s a l a q u e se 
u t i l i z a e n l a s i t uac ión d e c o m u n i c a c i ó n . L o s p r i m e r o s p o r h a b e r a d q u i r i d o 
i n c o n s c i e n t e m e n t e e s t o s r a s g o s c u l t u r a l e s a l o l a r g o d e l p r o c e s o d e socialización y 
a p r e n d i z a j e , y l o s o t r o s p o r a s o c i a r erróneamente e s t o s r a s g o s c o n l a s características 
p e r s o n a l e s d e s u s i n t e r l o c u t o r e s e x t r a n j e r o s . L a homogeneización c u l t u r a l i m p i d e 
g e n e r a l m e n t e q u e l o s m i e m b r o s p e r t e n e c i e n t e s a u n a m i s m a c u l t u r a t o m e n c o n c i e n c i a d e 
q u e l o s m o d o s d e e s t r u c t u r a r e l e s p a c i o , d e i n t e r p r e t a r e l t i e m p o , d e e n t e n d e r l a i n t i m i d a d , 
d e o r g a n i z a r l a p r o p i a a c t i v i d a d l a b o r a l , d i f i e r e n t a n g i b l e m e n t e d e u n a s c u l t u r a s a o t r a s . 
P o r e l c o n t r a r i o , l a s i n c o m p a t i b i l i d a d e s e m e r g e n e x a b r u p t a m e n t e c u a n d o n o e x i s t e 
homologación c u l t u r a l . S i n e m b a r g o , l a interpretación d e l a s m i s m a s s u e l e s e r e q u i v o c a d a 
e n l a m e d i d a e n q u e l o s l o c u t o r e s i m p u t a n l a s c o n d u c t a s s u p u e s t a m e n t e i n a d e c u a d a s a l a 
i g n o r a n c i a d e l o t r o , o s e n c i l l a m e n t e , a u n a i n c o r r e c t a educación. R a r a m e n t e c a e n o c a e m o s 
e n l a c u e n t a d e q u e d i c h o s c o m p o r t a m i e n t o s r e s p o n d e n a o t r o s e s q u e m a s c u l t u r a l e s , t o d o s 
y c a d a u n o d e e l l o s legítimos. P o r t a n t o , e l e s t u d i o d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a n o p u e d e 
c o n s i s t i r sólo, c o m o i n d i c a L . Dabéne ( 1 9 9 4 : 1 2 8 ) s i g u i e n d o l a s t e s i s d e E . T . H a l l , e n " l a 
s i m p l e s u p e r p o s i t i o n d e d e u x systémes l i n g u i s t i q u e s ; c e l a i m p l i q u e a u s s i l a m i s e e n c o n -
t a d d e d e u x d o m a i n e s culturéis q u i p e u v e n t , éventuellement, s'avérer f o r t e m e n t d i v e r g e n t s 
a u n i v e a u d e c e r t a i n e s o p t i o n s f o n d a m e n t a l e s " . 
Lógicamente, l a s d i v e r g e n c i a s c u l t u r a l e s n o a p a r e c e n sólo e n t r e i n d i v i d u o s c o n 
d i s t i n t o s orígenes o d i s t i n t a s a d s c r i p c i o n e s c u l t u r a l e s , s i n o también e n t r e i n d i v i d u o s 
p e r t e n e c i e n t e s a u n m i s m o c o n t e x t o c u l t u r a l . E n e s e s e n t i d o , c o m o señala a c e r t a d a m e n t e 
G . G s c h w i n d - H o l t z e r ( 1 9 8 1 ) , t o d o l o c u t o r , d e a c u e r d o c o n s u o r i g e n s o c i a l , a c t i v i d a d 
l a b o r a l , características p e r s o n a l e s , n i v e l d e c o n o c i m i e n t o c o n t e x t u a l (histórico, geográfico, 
político, filosófico, e t c . ) v a m o d e l a n d o s u p r o p i a e i r r e p e t i b l e percepción d e l a r e a l i d a d , 
s u s v a l o r e s , c r e e n c i a s , a c t i t u d e s , e t c . Existirán, p o r t a n t o , características c u l t u r a l e s d e 
t i p o g l o b a l , e s d e c i r , c o m p a r t i d a s p o r l a i n m e n s a mayoría d e l o s i n d i v i d u o s q u e c o n f o r m a n 
y d e t e r m i n a n u n m a r c o s o c i a l , y características q u e sólo a f e c t e n a l a e s f e r a e s t r i c t a d e l o 
p e r s o n a l . E s t o s c o n o c i m i e n t o s p r e v i o s d e t e r m i n a n h a s t a e l más mínimo d e t a l l e d e n u e s t r a s 
a c c i o n e s y q u e h a c e r e s c o t i d i a n o s , i n c l u i d a s l a s f o r m a s d e expresión c o m u n i c a t i v a , v e r b a l 
y n o v e r b a l . 
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3 . ¿ Q U É E N T E N D E M O S P O R C O N T E N I D O S C U L T U R A L E S ? ¿ Q U É 
C O N T E N I D O S C U L T U R A L E S D E B E N S E R I N T E G R A D O S E N L O S 
P R O G R A M A S D E ENSEÑANZA? 
I n t e r r o g a r s e p o r l a c o m p e t e n c i a c u l t u r a l e n a b s t r a c t o n o t i e n e s e n t i d o s i p r e v i a m e n t e 
n o i n t e n t a m o s d a r r e s p u e s t a a o t r o s i n t e r r o g a n t e s . E n p r i m e r l u g a r , e s n e c e s a r i o r e a l i z a r 
u n a identificación o definición a p r o x i m a d a d e l o s c o n t e n i d o s q u e i d e n t i f i c a m o s c o m o 
c u l t u r a l e s , y e n s e g u n d o l u g a r , p r o c e d e r a u n a selección d e l o s m i s m o s p a r a i n c l u i r e n l a s 
p r o g r a m a c i o n e s sólo a q u e l l o s c o n t e n i d o s d e e s t a n a t u r a l e z a q u e r e a l m e n t e i n c i d e n e n e l l 
a c t o c o m u n i c a t i v o . C r e e m o s q u e i d e n t i f i c a r l o s c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s p a s a n e c e s a r i a m e n t e 
p o r d i s t i n g u i r l o s d e l o s c o n t e n i d o s p e r t e n e c i e n t e s a l a civilización. S i n e m b a r g o , e s | 
m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e d a r u n a definición d e l c o n c e p t o civilización e n oposición a l d e { 
c u l t u r a , p u e s t o q u e a m b a s n o c i o n e s s e r e f i e r e n e n u n a g r a n mayoría d e c a s o s a r e a l i d a d e s | 
c o m p a r t i d a s . A l g u n a matización a l r e s p e c t o e s , n o o b s t a n t e , p o s i b l e y n e c e s a r i a . A n t e s y 
a h o r a , e l término civilización h a v e n i d o e v o c a n d o y e v o c a f u n d a m e n t a l m e n t e r e a l i d a d e s 
d e o r d e n sociológico, político, histórico y geográfico d e u n país o países q u e c o m p a r t e n 
y u t i l i z a n p a r a c o m u n i c a r s e u n a m i s m a l e n g u a , c o m o l o i n d i c a n l o s c o n t e n i d o s d e l o s 
p r o g r a m a s u n i v e r s i t a r i o s r e l a c i o n a d o s c o n e s t a m a t e r i a . E l término c u h u r a , p o r s u p a r t e , 
m u c h o más e x t e n s o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a semántico, englobaría n o sólo l o s a s p e c t o s 
c o n t e n i d o s e n l a definición q u e a c a b a m o s d e d a r d e l término civilización, s i n o también l a 
dimensión antropológica e n t o d a s s u s m o d a l i d a d e s . Según C . Oliviéri ( 1 9 9 6 ) , l a s 
d i f e r e n c i a s e n t r e a m b o s c o n c e p t o s s o n más u n a cuestión d e t e n d e n c i a s i n t e r p r e t a t i v a s 
q u e v e r d a d e r a s c u e s t i o n e s d e f o n d o . S u s c r i b i m o s l a s i d e a s d e éste c u a n d o d i c e q u e l a 
civilización r e s p o n d e a u n a concepción más e l i t i s t a d e l a c u l t u r a , e s t o e s , a s p e c t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n l a l i t e r a t u r a , l a s a r t e s y r e l e v a n t e s p a r t i c u l a r i d a d e s políticas, históricas o 
geográficas, m i e n t r a s q u e l a c u l t u r a , c o i n o y a s e h a e x p r e s a d o , abarcaría l o q u e a c a b a m o s 
d e e n u n c i a r además d e l c o m p o n e n t e antropomórfico''. P o r l a s e s p e c i f i c i d a d e s p r o p i a s 
d e l m a r c o d e formación lingüística científico-técnica y p r o f e s i o n a l q u e n o s o c u p a , l a 
extraordinaría r e l e v a n c i a q u e a d q u i e r e n e n l a comunicación l o s c o m p o r t a m i e n t o s y l o s 
m o d o s d e p e n s a m i e n t o h u m a n o s y l a n e c e s i d a d d e a d q u i r i r l o s p a r a e s q u i v a r p o s i b l e s 
Oliviéri (1996: 9) r e c o g e e l e s q u e m a clásico e n e l q u e q u e d a n r e f l e j a d a s l a s t r e s d e f i n i c i o n e s d e l 
c o n c e p t o c u l t u r a : 
"- U n e c o n c e p t i o n r e s t r e i n t e d e l a c u l t u r e , l e p l u s s o u v e n t limitée a u x s e u l s d o m a i n e s d e l a littérature e t 
d e s b e a u x - a r t s , 
- U n e c o n c e p t i o n élargie q u i a j o u t e l a p r i s e e n c o m p t e d e s réalités s o c i o l o g i q u e s , p o l i t i q u e s , h i s t o r i q u e s , 
géographiquos, e t c . 
- U n e c o n c e p t i o n g l o b a l i s a n t e , v o i r e h o l i s t i q u e , q u i i n t e g r e l e s m o d e s d e v i e e t d e pensée, l e s 
c o m p o r t e m e n t s l a n g a g i e r s , l e s r i t e s s o c i a u x " . 
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r o c e s c o m u n i c a t i v o s , n o s h a c e d e c a n t a r n o s p o r u n a interpretación g l o b a l i z a d o r a y 
m a x i m a l i s t a d e l a c u l t u r a . L a s p a l a b r a s d e G . M o u n i n ( 1 9 8 4 : 3 4 ) , a e s t e r e s p e c t o , 
c o r r o b o r a n n u e s t r a f o r m a d e e n t e n d e r d i c h o c o n c e p t o : 
" P e n d a n t l o n g t e m p s , l a t e n d a n c e a été d ' o p p o s e r l e c o n c e p t d e c i v i l i s a t i o n á c e l u i 
d e c u l t u r e ( . . . ) l e s c h a p i t r e s consacrés á l a c i v i l i s a t i o n o n t t o u j o u r s englobé l ' h i s t o i r e 
d e s i n s t i t u t i o n s s o c i a l e s , p o l i t i q u e s , j u r i d i q u e s , a u s s i b i e n q u e l e s m a n i f e s t a t i o n s d e 
l a v i e i n t e l l e c t u e l l e , a r t i s t i q u e , v o i r e s p i r i t u e l l e , ( . . . ) t a n d i s q u e l e c o n c e p t d e c u l -
t u r e a f i n i p a r c o u v r i r t o u s l e s d o m a i n e s d e l a v i e d ' u n e société donnée. F i n a l e m e n t 
l a c u l t u r e e s t d e v e n u e l ' a n t h r o p o l o g i e s o c i a l e e t c u l t u r e l l e t o u t entiére". 
También e s v e r d a d q u e e s t a concepción holística d e l a c u l t u r a p u e d e c i e r t a m e n t e 
g e n e r a r c i e r t a ambigüedad s i c o n s i d e r a m o s e l e n o r m e c a u d a l d e c o n t e n i d o s q u e e n g l o b a . 
S i n e m b a r g o , e l p e r f i l a l t a m e n t e c a m b i a n t e d e l a s n e c e s i d a d e s y d e l o s o b j e t i v o s d e 
comunicación d e l o s e s t u d i a n t e s d e r e g i s t r o s e s p e c i a l i z a d o s e n francés, o e n c u a l q u i e r 
o t r a l e n g u a , r e q u i e r e u n a selección d e l o s c o n t e n i d o s b a s t a n t e más elástica y e n c o n s t a n t e 
transformación. P o r t a n t o , l a r e f e r i d a ambigüedad e s , e n n u e s t r a opinión, e n e s t e c a s o 
c o n c r e t o y c o n t r a r i a m e n t e a l o q u e n o r m a l m e n t e s e e n t i e n d e p o r a m b i g u o , p o s i t i v a y 
a c o n s e j a b l e . P o r o t r a p a r t e , d e l a m i s m a f o r m a q u e e x i s t e u n o r d e n d e p r i o r i d a d e s e n l o s 
c o n o c i m i e n t o s lingüísticos a enseñar, p u e s t o q u e lógicamente t o d o n o s e p u e d e enseñar, 
también e x i s t e c o m o e r a d e e s p e r a r u n o r d e n d e p r i o r i d a d e s e n l o s c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s 
a i n c l u i r e n l o s p r o g r a m a s d e formación lingüística e s p e c i a l i z a d a , i n c l u s o más r i g u r o s o 
d a d a l a relación d e s u b s i d i a r i e d a d d e éstos r e s p e c t o d e l o s c o n t e n i d o s lingüísticos^. E n 
t o d o c a s o , e s d e t e r m i n a n t e e s t a b l e c e r e s t r a t e g i a s d e enseñanza/aprendizaje q u e p o s i b i l i t e n 
q u e e l a l u m n o t o m e c o n c i e n c i a d e l o s e s t e r e o t i p o s c u l t u r a l e s q u e r i g e n y e x p l i c a n s u 
p r o p i a a c t i t u d c o m u n i c a t i v a , e s t o e s , l o s p r o p i o s d e s u l e n g u a , y q u e d i s p o n g a n i g u a l m e n t e 
d e l a s a p t i t u d e s i n t e l e c t u a l e s p e r t i n e n t e s p a r a d e s c i f r a r l a s p a r t i c u l a r i d a d e s c u l t u r a l e s 
i n m e r s a s , e s c o n d i d a d a s o s i l e n c i o s a s c o m o diría E . H a l l , e n l a l e n g u a e x t r a n j e r a q u e 
a p r e n d e n c o n e l o b j e t o d e a s i m i l a r l a s y e v i t a r así i n c o m p a t i b i l i d a d e s e n t r e s u s d i s c u r s o s 
' P e s e a q u e n o s m a n i f e s t a m o s f i r m e s d e f e n s o r e s d e l a n e c e s i d a d d e d e d i c a r l e más t i e m p o a l c o n o c i m i e n t o 
d e l a c u l t u r a , así c o m o más e s p a c i o e n l o s p r o g r a m a s d e enseñanza e s p e c i a l i z a d a , n o p o n e m o s e n cuestión 
e l carácter p r i o r i t a r i o d e l o s c o n t e n i d o s lingüístico-gramaticales, e n l a m e d i d a e n q u e s o n éstos l o s q u e 
c o n d u c e n a l a p r e n d i z a j e y l o m o t i v a n d u r a n t e l o d o e l t i e m p o q u e d u r a éste. L a c o m p e t e n c i a c u l t u r a l , 
c o m o m u y b i e n i n d i c a H . H o l e c (1988: 105), e s u n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a adquisición d e u n a 
e f i c a z c o m p e t e n c i a lingüístico-comunicativa e n l e n g u a e x t r a n j e r a , p e r o s i n d e j a r d e s e r u n e l e m e n t o 
c o m p l e m e n t a r i o : 
" L a compétence c u l t u r e l l e n ' e s t p a s v i s e e e n t a n t q u e t e l l e , m a i s p o u r l e s b e s o i n s d e f a c q u i s i t i o n d ' u n e 
compétence langagiére". 
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y S U S c o m p o r t a m i e n t o s y l a n u e v a r e a l i d a d c o m u n i c a t i v a ^ e n l a q u e i n t e r v i e n e n . Según 
L . P o r c h e r , e l p r i n c i p a l e f e c t o f o r m a t i v o q u e p r o d u c e l a adquisición d e l a c o m p e t e n c i a 
c u l t u r a l e s t r i b a e n q u e p e r m i t e c o n o c e r a n t i c i p a d a m e n t e l o s hipotéticos c o m p o r t a m i e n t o s 
y l a s r e a c c i o n e s d e n u e s t r o s i n t e r l o c u t o r e s e x t r a n j e r o s , y d e e s t e m o d o p o d e r a n t i c i p a r y 
s u p e r a r l a s hipotéticas patologías c o m u n i c a t i v a s . D i c e l i t e r a l m e n t e : 
" L a compétence c u l t u r e l l e e s t l a capacité d e p e r c e v o i r l e s systémes d e c l a s s e m e n t á 
l ' a i d e d e s q u e l s f o n c t i o n n e u n e communauté s o c i a l e , e t , p a r conséquent, l a capacité 
p o u r u n étranger d ' a n t i c i p e r , d a n s u n e s i t u a t i o n donnée, c e q u i v a se p a s s e r ( c ' e s t -
á-dire a u s s i q u e l s c o m p o r t e m e n t s i l c o n v i e n t d ' a v o i r p o u r e n t r e t e n i r u n e r e l a t i o n 
adéquate a v e c l e s p r o t a g o n i s t e s d e l a s i t u a t i o n ) " ( 1 9 8 8 : 9 2 ) . 
E n c u a n t o a l o s c r i t e r i o s d e selección d e l o s c o n t e n i d o s d e n a t u r a l e z a c u l t u r a l q u e 
i n f l u y e n e n l a adquisición d e u n a e f i c a z c o m p e t e n c i a c u l t u r a l y , p o r t a n t o , c o m u n i c a t i v a , 
p o d e m o s a f i r m a r q u e l a p a r t i c u l a r i d a d q u e m e j o r l o s c a r a c t e r i z a e s l a ambigüedad". L a 
presentación d e l o s r a s g o s c u l t u r a l e s e n f o r m a d e c o n t e n i d o s e s u n a l a b o r c o m p l e j a , p u e s 
l a s p r e m i s a s q u e o r i g i n a n y e x p l i c a n l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e a c t u a r e i n t e r p r e t a r l a r e a l i d a d 
q u e n o s c i r c u n d a , h a n s i d o r a r a m e n t e a n a l i z a d a s o e n u n c i a d a s c o n v e n c i o n a l m e n t e , a l 
m e n o s d e s d e e l t e r r e n o d e l a lingüística y l a didáctica d e l a s l e n g u a s . E s i m p o s i b l e , p u e s , 
p r e t e n d e r d a r u n a r e s p u e s t a p r e c i s a a e s t a cuestión'". E n p r i m e r l u g a r , e s n e c e s a r i o i n s i s t i r 
e n l a f u e r t e sensación d e desorientación q u e i m p e r a : n o d i s p o n e m o s h o y p o r h o y d e c r i t e r i o s 
u n i f o r m e s y o b j e t i v o s q u e n o s p e r m i t a n c o h e s i o n a r y a g r u p a r temáticamente l a e x t e n s a 
* L o s m o d o s d e e n t e n d e r e l e s p a c i o y e l t i e m p o c a r a c t e r i z a n l o s d o s g r a n d e s t i p o s d e c u l t u r a s q u e E . 
H a l l (1990: 49-50) d e n o m i n a c u l t u r a monocrónica y c u l t u r a pol¡crónica. H a l l , e n e s t a m i s m a o b r a , 
a p o r t a m u l t i t u d d e e j e m p l o s e n l o s q u e c o m p o r t a m i e n t o s c u l t u r a l e s asimétricos p u e d e n l l e v a r a l t r a s t e 
importantísimas n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s o f u s i o n e s d e e m p r e s a s c o n e n r a i z a m i e n t o c u l t u r a l d i s t i n t o . 
D e s t a c a r e m o s , p o r e j e m p l o , l a i m p o r t a n c i a d e l a c o m i d a p a r a l o s f r a n c e s e s y d e l a s p u e r t a s c e r r a d a s p a r a 
l o s a l e m a n e s , l a p r o x i m i d a d e s p a c i a l e n t r e h a b l a n t e s policrónicos y e l d i s t a n c i a m i e n t o e n t r e h a b l a n t e s 
monocrónicos, l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a d e p u n t u a l i d a d p a r a l o s monocrónicos f r e n t e a l u s o más a r b i t r a r i o 
d e l t i e m p o d e l o s policrónicos, i n d i v i d u a l i s m o e i m p e r s o n a l i d a d e n e l t r a t o p e r s o n a l e n l o s monocrónicos 
f r e n t e a l a n h e l o c o m u n i c a t i v o d e l o s policrónicos, e t c . 
' L a problemática pedagógica q u e g e n e r a t o d a l a i n c e r t i d u m b r e q u e acompaña a l o s c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s 
p u e d e i n t e r p r e t a r s e , c o m o señala L . P o r c h e r , d e d o s m o d o s simétricamente o p u e s t o s : p u e s t o q u e e l 
d e s o r d e n e s , didácticamente h a b l a n d o , l a n o t a d o m i n a n t e e n l o q u e s e r e f i e r e a l a c u l t u r a , u n a p r i m e r a 
l e c t u r a i n g e n u a y p r e m a t u r a , estribaría e n q u e l a c i t a d a t a r e a n o r e v i s t e d i f i c u l t a d e s i m p o r t a n t e s . L a o t r a 
l e c t u r a , más c o h e r e n t e , c o n s i s t e , e n c a m b i o , e n s o s t e n e r q u e e l a p r e n d i z a j e c u l t u r a l e s u n c o m e t i d o 
c o m p l e j o , p e r o n o p o r q u e s e r e f i e r a a c o n t e n i d o s e s p e c i a l m e n t e i n t a n g i b l e s , s i n o p o r q u e p r e v a l e c e aún 
e n n u e s t r o s días l a indeterminación e n s u manipulación pedagógica. 
A b o r d a m o s e s t e e x t r e i n o e n n u e s t r a t e s i s d o c t o r a l Principales dimensiones del francés para la 
comunicación especializada (1997: 190-211 y 360-369). 
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y d i v e r s a información c u l t u r a l q u e e s además d e n a t u r a l e z a a l t a m e n t e i n e s t a b l e y v o l u b l e . 
E n s e g u n d o l u g a r , c o m o c o n s e c u e n c i a además d e l carácter efímero d e u n a l t o p o r c e n t a j e 
d e l o s r a s g o s c u l t u r a l e s q u e d e s c r i b e n a u n a s o c i e d a d , n o c a b e más identificación q u e l a 
q u e s e s u s t e n t e e n e l carácter e s e n c i a l d e éstos, e s t o e s , sólo d e b e n s e r r e c o g i d o s e n l o s 
p r o g r a m a s l o s c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s q u e s e m a n i f i e s t e n c o m o i n v a r i a b l e s . E l r i t m o 
v e r t i g i n o s o e n e l q u e s e d e s a r r o l l a l a a c t i v i d a d h u m a n a a e s c a l a m u n d i a l , l a s n u e v a s m o d a s 
a s i c o m o l a i n f l u e n c i a d e o t r o s s i s t e m a s c u l t u r a l e s más p o d e r o s o s c o n v i e r t e n m u y p r o n t o 
e n o b s o l e t a s y c a d u c a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e e s t a n a t u r a l e z a q u e podían p a r e c e m o s e n u n 
p r i m e r m o m e n t o p e r m a n e n t e s . Basándonos e n l o s e s t u d i o s d e E . H a l l , p o d e m o s i n v e n t a r i a r 
l o s c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s d e a c u e r d o c o n l a s características q u e p u e d e n i d e n t i f i c a r a 
c u a l q u i e r t i p o d e s o c i e d a d : p o r e j e m p l o , s u adscripción monocrónica o policrónica, e l 
n i v e l d e r e f e r e n c i a a l p a s a d o , l a c a n t i d a d n e c e s a r i a d e información q u e n e c e s i t a n l o s 
h a b l a n t e s p a r a s u m i n i s t r a r l a información d e s e a d a , u n a comunicación c o n f u e r t e o e s c a s a 
d e p e n d e n c i a d e l c o n t e x t o , l o s d i s t i n t o s m o d o s d e i n t e r p r e t a r e l e s p a c i o p e r s o n a l e n l a 
comunicación, e t c . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e s u utilización pedagógica s o n p u e s n e c e s a r i a s d o s 
a c t u a c i o n e s lógicas y c o m p l e m e n t a r i a s : s i s t e m a t i z a r y a g r u p a r teóricamente e n u n i d a d e s 
temáticas l a s prácticas c u l t u r a l e s i n v a r i a b l e s c o n m a y o r énfasis e n e l g r a d o d e c a l i d a d d e 
l a s p r o d u c c i o n e s c o m u n i c a t i v a s , a l a s q u e y a n o s h e m o s r e f e r i d o , e s d e c i r , hábitos 
c o l e c t i v o s , c o m p o r t a m i e n t o s r e g u l a r i z a d o s , m e n t a l i d a d e s , percepción d e l a r e a l i d a d , e t c . , 
y h a c e r r e f e r e n c i a a cómo s o n éstas u t i l i z a d a s pragmáticamente e n l a práctica d i s c u r s i v a 
o c o n v e r s a c i o n a l . E n l o q u e se r e f i e r e a l a confección d e u n i d a d e s temáticas, éstas d e b e n 
e s t r u c t u r a r s e a p a r t i r d e p r i n c i p i o s e x p l i c a t i v o s g l o b a l e s . D o s d e e s o s g r a n d e s p r i n c i p i o s 
p u e d e n s e r l a psicología y l a c o n d u c t a , d o s ámbitos q u e n o f u n c i o n a n anárquicamente e n 
l a s s o c i e d a d e s , s i n o q u e s e e x p l i c a n d e a c u e r d o a u n a s v a r i a b l e s d e carácter g e n e r a l (hábitos 
c o l e c t i v o s , c r e e n c i a s , m e n t a l i d a d e s , e t c . ) . P a r t i e n d o d e e s t a s v a r i a b l e s , E . H a l l p r o p o n e 
l o s s i g u i e n t e s núcleos pedagógicos: e l i n c o n s c i e n t e c u l t u r a l ( g e s t o s , f o r m a s d e v e s t i r s e , 
e t c . ) , e l r e f e r e n t e c o n t e x t u a l , e l u s o e interpretación d e l t i e m p o , e l u s o e interpretación d e l 
e s p a c i o , y l o q u e él d e n o m i n a " m i s e e n f a c e " o r a s g o s simétricos e n c u l t u r a s d i s t i n t a s . E n 
t o d o c a s o , e s t o s c i n c o g r a n d e s núcleos pedagógicos n o s o n más q u e u n a p r o p u e s t a . E l 
p r o f e s o r , e n función d e l t i p o d e r e g i s t r o e s p e c i a l i z a d o q u e enseña, d e l a s n e c e s i d a d e s d e 
comunicación d e s u s a l u m n o s y d e l o s hipotéticos c o n t e x t o s c o m u n i c a t i v o s e n l o s q u e 
éstos tendrán q u e d e s e n v o l v e r s e e n s u e s f e r a l a b o r a l , podrá a m p l i a r , r e d u c i r , m o d i f i c a r o 
a l t e r a r drásticamente l o s m e n c i o n a d o s núcleos pedagógicos. 
E n relación c o n l a utilización d e l c o m p o n e n t e c u l t u r a l e n l a práctica c o n v e r s a c i o n a l , 
a l a q u e aludíamos más a r r i b a , n o e s f a c t i b l e e x i g i r l e a l e s t u d i a n t e u n o s n i v e l e s máximos 
d e c o m p e t e n c i a c u l t u r a l . Sólo e s p o s i b l e e x i g i r l e u n e s f u e r z o a d i c i o n a l c o n s i s t e n t e e n 
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s u p l a n t a r t r a n s i t o r i a m e n t e s u s p r i n c i p i o s c u l t u r a l e s p o r l o s c o n d i c i o n a n t e s c u l t u r a l e s q u e 
i m p l i c a l a l e n g u a e x t r a n j e r a q u e u t i l i z a . N u e s t r a filiación a u n d e t e r m i n a d o c i r c u l o c u l -
t u r a l n o s i m p o n e t o d o u n c o n j u n t o d e p r e m i s a s d e d i v e r s a índole q u e m e d i a t i z a n 
s u b l i m i n a l m e n t e t o d o s y c a d a u n o d e n u e s t r o s a c t o s y p e n s a m i e n t o s . L a asimilación d e 
c o n o c i m i e n t o s c u l t u r a l e s d e p e n d e e n b u e n a m e d i d a d e l a c a p a c i d a d p e r s o n a l p a r a r e l a t i v i z a r 
l a s p r e m i s a s c u l t u r a l e s p r o p i a s . E n t o d o c a s o , sería utópico c r e e r q u e e l e s t u d i a n t e adquirirá 
u n a c o m p e t e n c i a c u l t u r a l e n l e n g u a e x t r a n j e r a análoga a l a d e u n n a t i v o . E l c h o q u e c u l -
t u r a l e s , e n c o n s e c u e n c i a , i n e v i t a b l e . 
E n l a a c t u a l i d a d , l a s prácticas pedagógicas más c o m u n e s e n m a t e r i a d e enseñanza 
c u l t u r a l ( o d e civilización) s e m a n i f i e s t a n g e n e r a l m e n t e e n u n i d a d e s temáticas o r g a n i z a d a s 
d e f o r m a i n d e p e n d i e n t e l a s u n a s d e l a s o t r a s , h a c i e n d o c a s i t o t a l m e n t e abstracción d e l o s 
c o m p o r t a m i e n t o s sociológicos y d e l o s p r i n c i p i o s e x p l i c a t i v o s q u e l o s d e t e r m i n a n . M u y 
difícilmente p o d r e m o s h a b l a r e n e s t o s términos d e adquisición r e a l d e l a c o m p e t e n c i a 
c u l t u r a l . E l e s t u d i a n t e estará más b i e n e n posesión d e d e t e r m i n a d o s c o n o c i m i e n t o s teóricos, 
diacrónicos y sincrónicos, c o m o quién f u e C a r l o m a g n o , qué e s e l Ródano o cómo s e 
e s t r u c t u r a e l s i s t e m a d e enseñanza francés, p o r p o n e r t r e s e j e m p l o s paradigmáticos 
r e c o n o c i b l e s p o r c u a l q u i e r a l u m n o q u e h a y a r e c i b i d o c l a s e s e n e s a l e n g u a , p e r o n o podrá 
a d q u i r i r n i e s g r i m i r , s i g u i e n d o e s t a metodología, u n a e f e c t i v a c o m p e t e n c i a c u l t u r a l q u e l e 
p e r m i t a o p e r a r c o n a g i l i d a d e n c u a l q u i e r e s c e n a c o m u n i c a t i v a , e s q u i v a n d o hipotéticos 
c h o q u e s c u l t u r a l e s , q u e e s e n d e f i n i t i v a u n o d e l o s p r i n c i p a l e s c o m e t i d o s d e l a m i s m a . E n 
e s e s e n t i d o , c o m o n o s r e c u e r d a L . P o r c h e r " , l a enseñanza d e l c o m p o n e n t e c u l t u r a l está 
s u j e t o a d o s f r e c u e n t e s p r o b l e m a s : p o r u n l a d o , h a y u n a t e n d e n c i a , errónea, a c e n t r a r 
e x c l u s i v a m e n t e l a enseñanza e n e l s i s t e m a c u l t u r a l e x t r a n j e r o i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s e n l a práctica, l o q u e conllevaría u n a desconexión d e l a r e a l i d a d d e l a 
q u e d e p e n d e ; p o r o t r o , también sería o t r o e r r o r , i g u a l d e g r a v e p e r o d e s i g n o c o n t r a r i o , s i 
l a enseñanza s e s u s t e n t a e n l a s prácticas c u l t u r a l e s o m i t i e n d o e l c o n o c i m i e n t o d e l s i s t e m a 
e n q u e s o n r e c o g i d o s l o s p r i n c i p i o s r e c t o r e s q u e r e g u l a n y e x p l i c a n e l p o r qué d e l a s 
m e n c i o n a d a s prácticas. 
Según G . Z a r a t e ( 1 9 8 6 : 1 1 9 ) , " l a d e f i n i t i o n d e l a compétence c u l t u r e l l e á acquérir 
d a n s u n e c u l t u r e étrangére s e t r o u v e a i n s i déplacée d e l a thésaurisation d e s a v o i r s e s s e n t i e l s 
s u r d e s s u j e t s i m p o r t a n t s á u n e capacité á repérer e t á déchiffrer l e s mécanismes a l l u s i f s 
d u d i s c o u r s " . E s e v i d e n t e q u e e l p r o c e s o q u e h e m o s d e s c r i t o c h o c a e n m u c h o s a s p e c t o s 
c o n l o s m o d o s h a b i t u a l e s d e enseñar l a c u l t u r a o civilización e n g e n e r a l . 
" E s c r i b e P o r c h e r (1988: 96): 
" L e p r e m i e r écueil s e r a i t d o n e d ' e n s e i g n e r l ' e t h o n o l o g i e d ' u n e communauté étrangére (...) L e deuxiéme 
écueil s e r a i t , l u i , d e n ' e n s e i g n e r q u e l ' a n e c d o t i q u e , l e stéréotypé, l'événementiel, l ' a c c i d e n t e l , l e 
f o l k l o r i q u e , c e q u ' i l y a d'étrange d a n s 1'étranger". 
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4. CONCLUSIÓN 
E l e s t u d i o d e l a r e a l i d a d c u l t u r a l d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e s u i n f l u e n c i a e n e l a c t o 
c o n v e r s a c i o n a l y d e s d e l a p e r s p e c t i v a didáctica c o n s t i t u y e u n a línea d e investigación e n 
l a q u e h e m o s s e g u i r t r a b a j a n d o , p u e s n e c e s i t a aún d e i m p o r t a n t e s a c l a r a c i o n e s . S u 
inclusión, además d e e j e r c e r u n e f e c t o m u y p o s i t i v o e n l a m e j o r a d e l a c o m p e t e n c i a 
c o m u n i c a t i v a , c u m p l e c o n u n a función f o r m a t i v a i n d i s c u t i b l e q u e t r a s c i e n d e l a p r o p i a d e l 
a p r e n d i z a j e , a l s e n s i b i l i z a r y f o m e n t a r t a n t o e n enseñantes c o m o e n e s t u d i a n t e s u n a m a y o r 
r e l a t i v i d a d e n l a concepción q u e s e p u e d a t e n e r d e l a c u l t u r a t a n t o p r o p i a c o m o a j e n a : 
a c e p t a r r a s g o s y c o m p o r t a m i e n t o s foráneos p a s a i n e x o r a b l e m e n t e p o r r e l a t i v i z a r r a s g o s y 
c o m p o r t a m i e n t o s p r o p i o s . E s t e a p a r t a m i e n t o p a r c i a l d e l s i s t e m a c u l t u r a l p r o p i o e s l a 
mayoría d e l a s v e c e s momentáneo y t r a n s i t o r i o , y n e c e s i t a u n e s f u e r z o lingüístico-
psicológico q u e n o s t r a s l a d e d e s d e u n ámbito m o n o c u l t u r a l a o t r o i n t e r c u l t u r a l . E n c u a l q u i e r 
c a s o , n o c a b e d u d a d e q u e l a utilización d e u n a l e n g u a e n u n país e x t r a n j e r o , s e a o n o p a r a 
u s o s e s p e c i a l i z a d o s , r e q u i e r e d o s c o n o c i m i e n t o s p r e v i o s : p o r u n l a d o , e s t a r e n posesión 
d e u n mínimo d e h a b i l i d a d e s lingüísticas y , p o r o t r o , p o s e e r u n c o n o c i m i e n t o s i m i l a r e n 
l o q u e s e r e f i e r e a l o s a s p e c t o s c u l t u r a l e s a f i n d e n e u t r a l i z a r e l e m e n t o s anómalos q u e 
p u d i e r a n a p a r e c e r e n e l p r o c e s o c o m u n i c a t i v o c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a n o c o n v e r g e n c i a 
c u l t u r a l . C o m o d i c e P. G a s p a r ( 1 9 9 1 : 1 2 - 1 3 ) e n l a introducción d e l l i b r o d e P. Carré, 
" p a r l e r u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s l a n g u e s , c ' e s t n o n s e u l e m e n t connaí t re d ' a u t r e s 
v o c a b u l a i r e s ; c ' e s t a u s s i s ' a p p r o p r i e r d ' a u t r e s s y n t a x e s , c'est-á-dire d ' a u t r e s m o d e s d e 
pensées, d e r a i s o n n e m e n t , d e r e l a t i o n a u c o n c r e t e t á l ' a b s t r a i t ( . . . ) L a p r e m i e r e c o n d i t i o n 
c o n s i s t e á f a i r e l ' e f f o r t d e connaítre e t d e c o m p r e n d r e , a mínima, l e s f o n d e m e n t s e t l e s 
déterminants d e l a c u l t u r e d e l ' a u t r e " . E l m i s m o a u t o r P. Carré ( 1 9 9 1 : 3 5 ) , q u e d e d i c a e s t a 
o b r a a d e m o s t r a r l a i n c i d e n c i a d e l o s c o m p o n e n t e s c u l t u r a l e s e n l o s d i s c u r s o s 
e s p e c i a l i z a d o s , e s c r i b e q u e a c c e d e r a o t r a l e n g u a e s a l g o q u e v a más allá d e l a p r e n d i z a j e 
d e l código lingüístico p u e s t o q u e " c ' e s t u n véritable c h a n t i e r c u l t u r e l q u i s ' o u v r e , p o u r 
a u t a n t q u e , d a n s l a c o m m u n i c a t i o n d ' u n p a y s á l ' a u t r e , c ' e s t a u t a n t l a s i g n i f i c a t i o n d e s 
c o u t u m e s , s y m b o l e s , i n s t i t u t i o n s n a t i o n a l e s q u e l a s y n t a x e e t l e l e x i q u e q u i c o m p t e n t . L a 
f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e s e t r o u v e d o n e f a c e á u n d o u b l e e f f o r t d a n s l e d o m a i n e d e l a 
c o m m u n i c a t i o n I n t e r n a t i o n a l e : e f f o r t l i n g u i s t i q u e s t r i c t o s e n s u d ' u n e p a r t , c u l t u r e l d e 
l ' a u t r e " . 
Sólo n o s h e m o s h e c h o e c o d e u n a p a r t e d e l o s p r o b l e m a s q u e i r r u m p e n e n e l p r o c e s o 
d e formación lingüística c u a n d o a c e p t a m o s i n t e g r a r e l p l a n o c u l t u r a l . Cómo c o m b i n a r 
pedagógicamente e s t o s c o n t e n i d o s c u l t u r a l e s c o n l o s lingüísticos, qué d o c u m e n t o s u t i l i z a r 
p a r a e x t r a e r l o s y e x p l o t a r l o s p o s t e r i o r m e n t e o cómo e v a l u a r l o s s o n o t r o s d e l o s p r o b l e m a s 
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e n l o s q u e q u e d a aún b a s t a n t e p o r c o n c r e t a r E n c u a l q u i e r c a s o , l a s c o n s e c u e n c i a s s o n d e 
g r a n c a l a d o . P o r u n a p a r t e , d e b e d a r s e u n a renovación p a r c i a l d e l a concepción q u e se 
p o s e e e n g e n e r a l d e l a formación lingüística e s p e c i a l i z a d a ; e n s e g u n d o l u g a r , e l p r o f e s o r 
q u e a s u m e l a impartición d e u n a l e n g u a e x t r a n j e r a p a r a f i n e s específicos h a d e m o d i f i c a r 
e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e s u lógica pedagógica y r e a l i z a r u n a p r o p u e s t a d e c o n t e n i d o s 
más g e n e r o s a e n relación c o n l o s p r i n c i p a l e s parámetros c u l t u r a l e s q u e acompañan a l a 
l e n g u a o b j e t o d e a p r e n d i z a j e , y , f i n a l m e n t e , e l e s t u d i a n t e d e b e a s u m i r u n a m a y o r 
r e s p o n s a b i l i d a d e n s u a p r e n d i z a j e , p u e s t o q u e , c o m o s e h a v i s t o , h a d e i n v e r t i r u n m a y o r 
e s f u e r z o p e r s o n a l . 
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